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FAKTOR-FAKTOR INTERNAL PASIEN YANG BERHUBUNGAN DENGAN 
SISA MAKANAN DI RUANG RAWAT INAP KELAS III RSUD KAJEN 
KABUPATEN PEKALONGAN  
 
 
Pendahuluan: Persentase sisa makanan di RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan 
masih melebihi standar pelayanan gizi (<25%) yaitu sisa makanan nasi 74,2%, 
lauk hewani 59,1%, lauk nabati 52,7% dan sayur 76,3%. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi sisa makanan, salah satunya adalah faktor internal pasien 
meliputi usia, jenis kelamin, jenis penyakit, lama perawatan, nafsu makan, 
kebiasaan makan, dan motivasi pasien untuk sembuh. Faktor internal pasien 
secara langsung berhubungan dengan perilaku, karakteristik, keadaan 
psikologis, dan manajeman diri pasien yang berbeda-beda sehingga 
mempengaruhi pasien dalam menghabiskan makanan yang disajikan di rumah 
sakit. 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor-faktor 
internal pasien dengan sisa makanan di ruang rawat inap kelas III RSUD Kajen 
Kabupaten Pekalongan. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian deskriptif-analitik dengan rancangan 
penelitian cross sectional. Pengambilan sampel dengan cara consecutive 
sampling didapat sampel penelitian 31 pasien dengan memperhatikan kriteria 
inklusi dan eksklusi sampel. Pengambilan data untuk sisa makanan dengan 
menggunakan taksiran visual comstock skala 6 selama 3 hari sedangkan faktor 
internal (nafsu makan, kebiasaan makan, dan motivasi pasien untuk sembuh) 
dengan menggunakan kuesioner. Uji statistik yang digunakan adalah Fisher’s 
Exact Test. 
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pasien menyatakan 
nafsu makan kurang (64,5%) pada siang hari, kebiasaan makan pasien di rumah 
sakit tidak sesuai dengan di rumah (58,1%), dan pasien yang mempunyai 
motivasi tinggi untuk sembuh (54,8%). Ada hubungan antara nafsu makan, 
kebiasaan makan dan motivasi pasien untuk sembuh dengan sisa makanan. 
Kesimpulan: Ada hubungan nafsu makan, kebiasaan makan dan motivasi 
pasien untuk sembuh dengan sisa makanan dengan nilai p<0.05. 
Saran: Perlu diberikan penyuluhan kepada pasien untuk membantu proses 
penyembuhan dan memperhatikan jadwal pemberian makan sesuai dengan 
standar waktu penyajian makanan di rumah sakit. 
 
 
Kata kunci        : nafsu makan, kebiasaan makan, motivasi, sisa makanan 
Daftar pustaka  : 22  (1981 – 2008) 
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THE RELATION OF INTERNAL FACTORS OF PATIENTS WITH FOOD 
SCRAPS OF PATIENT IN THE INPATIENT ROOM OF KAJEN HOSPITAL IN 
PEKALONGAN REGENCY 
 
Introduction: Percentage food waste in hospital Kajen Pekalongan regency still 
exceeds the standard of nutrition service (<25%) that is 74.2% rice leftovers, 
59.1% animal side dish, 52.7% vegetable side dish, 76.3% vegetable. Factors 
that influence the food remain one of which is internal factor such us age, gender, 
desease type, length of treatment, appetite, eat habit, and the motivation to 
recover. Internal factor associated with direct patient behavior, characteristic, 
psychological states and  self-management patient are not the same, the 
influence  patient in the food spends in hospital. 
Objective: The purpose of this study was to evaluate relationship between 
internal factors with patient food scraps 
Research methods: This study used a descriptive analytic research design with 
cross sectional research. Samples were obtained by consecutive sampling (31 
patients) with considered of samples inclusion an exclusion criteria. The data of 
food  remain were purchased using comstock  estimates  visual with 6 scale for 3 
days. Internal factors those assessed were appetite, eat habits, and the 
motivation of the patient to recover, using a questionnaire. Fisher’s Exact Test 
was used in statistical test. 
Results: The results showed that appetite of patients in the less category stated 
in the lowest appetite (64,5%) at lunch time. Most of the patients (58,1%) claimed 
that the eat habits in the hospital did not in accordance with home. The majority 
of patients (54,8%) argued that there was a high motivation to recover. There 
were association among appetite, eat habits, and high motivation to heal with 
food remain of patient. 
Conclusion: There are relationship among appetite, eating habits, and high 
motivation to heal with food remain of patient with walue < 0.05. 
Suggestion: Need to given counseling to patient help the healing process and 
attention to feeding schedule in agree with the standart time in hospital. 
 
Keywords    : appetite, eat habits, motivation of the patient and food scraps. 
Literatures  : 22  (1981-2008) 
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“ Jangan sekali-sekali menganggap sempurna suatu 
inspirasi kalbu yang buahnya belum engkau ketahui, 
tujuan dari bergumpalnya awan bukanlah turunnya 
hujan, melainkan tumbuhnya buah-buahan”. 
( Mutiara Al Hikam) 
 
 
“Sesungguhnya setelah kesulitan akan ada 
kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dan 
semua urusan) kerjakanlah dengan senyum (urusan) 
yang lain dan hanya kepada tuhanmu  
kamu berharap.” 
( QS. Al- Insyiroh:6-8) 
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